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INTRODUCCIÓ
Una part del terme municipal d’Aiguamúrcia va pertànyer fins l’any 1957 al bisbat de
Barcelona. Es tracta del territori sud-est, dividit en dues parròquies: la de Sant Cristòfol
de Selma i la de Santa Maria de l’Albà. En aquest article intentarem fer una aproximació
històrica de la parròquia de l’Albà en el període del segle XIX, a partir de documentació
de l’Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB). La destrucció de l’arxiu parroquial ocorreguda el
juliol de 1936 limita les fonts documentals1  i revalora el lligall corresponent a la
correspondència rebuda al bisbat tramesa des de l’Albà.
Els límits territorials de la parròquia de l’Albà es podrien configurar al nord amb el
torrent de Rubió i el puig del Miracle, a l’est amb Roca Ferrana i el terme del Montmell,
al sud amb els termes de Vila-rodona i del Montmell i a l’oest amb les terres més planeres
de la riba esquerra del Gaià entre Aiguamúrcia i Santes Creus.
LA POBLACIÓ DE LA PARRÒQUIA
Durant el segle XIX es van produir canvis demogràfics molt importants. S’assoliren els
màxims de població cap a finals de la dècada dels 80, com fou habitual en bona part dels
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1 Una còpia mecanografiada d’un inventari de l’arxiu parroquial fet l’any 1777, conservada a
l’Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB) ens permet comprovar com existien llibres de registre
parroquial —baptismes, esposoris, òbits— des de finals del segle XVI, igual com testaments,
contractes, capítols matrimonials, comptes de les administracions de l’església, de les confraries,
llibres de fundacions i rendes, misses i aniversaris, pergamins, etc.
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❑ L’església parroquial de l’Albà (Vell), tal
com es conservava l’any 1920, (Font: J.M.
Gavín, 1980; Inventari d’Esglésies 6. Alt Camp -
Baix Camp - Tarragonès)
❑ Interior de l’església parroquial de Santa
Maria de l’Albà. Any 1923, (Font: J.M.
Gavín, 1980; Inventari d’Esglésies 6. Alt Camp -
Baix Camp - Tarragonès)
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municipis de l’entorn. Amb les incompletes dades que tenim veurem com es qintuplicaren
els seus habitants i es quatriplicaren les seves cases.
En primer lloc hem de constatar que la població de la parròquia de l’Albà es trobava molt
disseminada en el territori, des de petits llogarrets fins a molts masos dispersos. Així hem de
citar els petits indrets de les Destres, Masbarrat, cal Canonjo i l’Albà —Albà Vell—. Com a
masies més importants citaríem el Mas d’en Palau, cal Güell, cal Bernat, cal Rubió i cal Cortada.
Partirem de les dades del cens de Floridablanca de 1787 per situar la població de finals
del segle XVIII. Aleshores estava estimada en 94 habitants.2  Tenim unes xifres concer-
nents a l’administració del sagrament de la confirmació de l’any 1804. En aquest any el
bisbe Pedro Díaz Valdés va fer la visita pastoral a la Bisbal del Penedès. En un principi havia
d’anar també a Vila-rodona, però, finalment no va arribar a les terres del Gaià. Feia molts
anys que el bisbe no visitava l’extrem oest del bisbat, concretament des de 1785. Per això
a la Bisbal el bisbe va administrar la confirmació a feligresos de les parròquies de la Bisbal
(440 persones), de Puigtinyós i les sufragànies de Rodonyà i Masllorenç (550), del
Montmell (180), de Selma (180), de l’Albà (50) i de Vila-rodona (4). En el cas de Vila-
rodona la presència fou molt minsa degut a una epidèmia que patia la població. Les altres
xifres poden orientar-nos en establir comparances, sobretot amb les altres dues parròquies
de muntanya: el Montmell i Selma. És ben clar que la parròquia de l’Albà era la més petita.
Ens ho confirmen també les dades de població del cens de Floridablanca: Selma tenia 188
habitants i el Montmell 123 més 9 d’Aiguaviva.
Les primeres xifres globals del segle XIX són de l’any 1829. Les donava el rector Fèlix
Quintanas en resposta a una ordre del bisbe de Barcelona. Deia que hi havia 25 veïns, és
a dir, cases; i 130 ànimes, és a dir, habitants.3  En aquest període ens cal tenir en compte
les conseqüències sobre la població d’anys de mortalitat punta, com poden ser el 1809 i
el 1812 en el període de la Guerra del Francès, i el 1822 i el 1823 en els temps del Trienni
Liberal,4 de què en parlarem més endavant. Aquests períodes provocaren l’estancament de
la població. És molt probable que durant el primer terç del segle el creixement vegetatiu
hagués estat molt baix. Tenim datats el moviment de dos anys concrets d’aquest període.
El primer és el 1802, en el qual van néixer 5 persones i en van morir 7. L’altre és de 1830
en el qual es produí un empat amb 7 naixements i 7 defuncions.5  El primer amb creixement
vegetatiu negatiu i el segon amb creixement zero.
2 IGLÉSIES, Josep [edit] (1969). El cens del commte de Floriblanca, 1787. Vol. I. Barcelona: Fundació
Salvador Vives Casajuana.
3 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Comunicació del
rector Fèlix Quintanas. 15.5.1829.
4 Ho tenim estudiat a Vila-rodona a: El segle XIX a Vila-rodona, Institut d’Estudis Vallencs, Valls,
1984. Són anys de mortalitat alta a bona part de Catalunya, tant per la crisi de males collites, com
pels conflictes armats. L’any 1812 és conegut com l’any de la fam.
5 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. En feia un informe el
rector Josep Massana, anys més tard.
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La següent dada prové de bibliografia de l’època. Es tracta del llibre Cataluña en la mano,
editat el desembre de 1831, que ens aporta unes xifres que també hem de tenir en compte.
Es diu que hi havia 27 veïns/cases i 81 ànimes/habitants. Xifres molt similars quant a cases
que hem vist de l’any 1829, però molt diferenciades quant a població.6
Una altra referència ens ve donada pel Diccionari Madoz: l’any 1842, la població havia
baixat fins a 105 habitants i 24 cases. Veiem doncs com la població disminuí des de 1829.
Hem de pensar que estem situats dos anys després del final de la primera guerra carlista,
període que també frenaria l’augment demogràfic. Hi ha unes altres dades d’aquest període
que no ens lliguen massa. Són les que expressava el rector Pau Planas l’any 1843. Escrivia
que hi havia 47 veïns, és a dir, cases; nombre molt elevat mirant la proximitat de les 24
esmentades per Madoz. Podria ser que les dades del diccionari fossin d’uns anys abans;
podria ser que el procés de creixement hagués començat la forta línia ascendent? Ens
caldrien més referències.
A la segona meitat del segle hem trobat més dades que en la primera, les quals ens
permeten veure més clarament l’evolució de la població de l’Albà. El primer any amb dades
completes és el 1859. Havien nascut 9 nens i 10 nenes; i havien mort 2 nens, 2 nenes i 2
dones. En total s’havia produït un increment vegetatiu de 13 persones. Durant aquell any
s’havien materialitzat 5 matrimonis. La població total de la parròquia era de 411 habitants.
En 17 anys l’augment fou espectacular, gairebé d’un 400 %.L’any següent, el 1860, havien
nascut 11 criatures, mort 4 persones i s’havia establert un matrimoni.7
La següent referència demogràfica de la parròquia de l’Albà és de l’any 1861. Es tracta
d’unes fitxes impreses que, com les de dos anys abans, havia omplert el rector Josep
Massana fent referència al moviment parroquial d’aquell any.8  La població de la parròquia
era de 435 persones que vivien en 83 cases. Havien nascut 14 criatures, 8 nenes i 6 nens.
S’havien celebrat 5 matrimonis i la mort s’havia endut set persones: 2 nens, 1 nena i 4
homes. Hem d’observar la mortalitat infantil, molt important en tot el segle XIX. De tots
els morts tan sols un d’ells no havia pogut rebre els sagraments. En total, doncs, el
creixement vegetatiu donava un augment de 7 habitants. A més s’havien celebrat 4
matrimonis. En aquests tres anys el creixement vegetatiu havia estat de 27 persones. L’any
1863 el rector Massana donava una altra xifra de població. En aquest cas xifra rodona: deia
que més o més rondava a l’entorn de 500 persones.9  Malgrat que l’arrodoniment el devia
fer a l’alça, ens serveix per veure la línia ascendent.
6 Golobardas, Juan Bautista (18319. Cataluña en la mano. Barcelona. Imprenta de los hermanos
Torras. D’aquest llibre en traiem altres dades.
7 Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona. Núm. 171. 30.3.1861.
8 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Impresos correspo-
nents a l’any 1861.
9 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Certificat data el 2 de
gener de 1863.
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❑ La Vilella. Any 1996
❑ Cal Cortada. Any 1996
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De l’any 1864, en tenim una interessant relació dels seus habitants feta pel control del
compliment pasqual. Hi estan relacionats tots els habitants a partir dels set anys. La canalla
d’entre 7 anys i l’edat de la primera comunió, que devia celebrar-se cap els 13 anys, hi estan
relacionats amb la seva edat corresponent. No així els adults, dels quals no n’indicava
l’edat. D’aquesta manera podem saber quants nens i nenes hi havia d’entre 7 anys i l’edat
de la primera comunió. Ho veurem resumits en el següent quadre.
Quadre 1. Nens i nenes de 7 anys a la primera comunió. Any 1864
EDAT NENS NENES TOTAL
   7 6 6 12
   8 5 6 11
   9 2 7   9
 10 7 6 13
 11 3 3   6
 12 3 4   7
 13 – 3   3
TOTAL      26              35     61
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❑ Detall de la porta de cal Güell
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El compliment pasqual de confessió i comunió era gairebé total. La canalla dalt
comptabilitzada tenia l’obligació de confessar-se. Tan sols 3 no ho van fer: un de 7 anys
i dos de 8. Dels adults, un home deixà de complir-lo en la totalitat i una criada només va
complir amb la confessió. L’any anterior, el 1863, el compliment havia estat total.
El llistat de 1864, fet casa per casa, nom per nom, està agrupat segons el criteri del
rector, en diferents blocs que corresponen als petits llogarrets, masies o grups de masies.
Cal dir que hi estan relacionades 83 cases o famílies, és a dir, les mateixes de tres anys
abans. El nombre de persones relacionades és de 374 persones, és a dir, 61 menys que el
cens de 1861. A banda del moviment demogràfic vegetatiu, durant aquests tres anys, hem
de pensar que aquesta xifra ha de correspondre més o menys a la canalla inferior als 7 anys,
que en el llistat estudiat no hi estava relacionada.10
10 És raonable pensar que hi havia al territori de la parròquia una seixantena de criatures de 0 a
7 anys partint, com a model, de les xifres de naixements i d’òbits infantils d’aquell any.
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❑ El rector de l’Albà, Antoni Buxadós, i els membres de la junta d’obres de la nova església
parroquial, construïda entre 1889 i 1891
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En primer lloc trobem les famílies que vivien a l’Albà Vell començant per la rectoria
on hi habitaven el rector Josep Massana i la majordoma Antònia Colet. Tot seguit podem
veure una relació de les cases o famílies confrontades amb cada indret de la parròquia:
Quadre 2. Cases de la parròquia de l’Albà. Any 1864
LLOC NOMBRE COGNOMS FAMÍLIES                    NOMBRE
DE CASES                               D’HABITANTS11
L’Albà Vell 8 Massana/Colet (rector/majordona)   2
Montserrat   4
Rius   5
Batet   4
Ferrando   3
Hilari   5
Casas   2
Martí   7
Gatalleta 2 Grau   5
Solanas   5
Cases Bernat 10 Casas/Bergalló   6
i Dalmau Alemany   3
Segura   4
Figueras   3
Vidal   2
Llovet/Rovira   4
Casas   2
Güell   8
Guibernau   6
Güell   6
La Guixera 5 Virgili   3
Bergalló   4
Virgili   2
Virgili   2
Queral   5
Cal Manco 4 Casas   3
Domingo   5
Esplugas   2
Martí   3
Cal Canonjo 6 Domingo   4
Domingo   2
Torrens   2
Domingo 11
Figueras   6
Figueras   2
Masbarrat 17 Papiol   3
Casas   4
Queral   6
Grau   3
Colet   9
Carbonell   2
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LLOC                        NOMBRE COGNOMS FAMÍLIES                                      NOMBRE
               DE CASES           D’HABITANTS11
Grimau   2
Grau   4
Viñals   1
Colet   8
Güell   2
Grau   6
Vidal   5
Martí   5
Figueras   6
Ferrer   6
Grau   7
Cal Rubió i Corrals 8 Figueras   4
Güell   5
Andreu   9
Güell   3
Carol   2
Batet   5
Güell/Colet   4
Queral   6
Les Destres 12 Robert/Rabadà   9
Llorach   2
Ferrant   2
Ferrant   2
Ferrer   2
Ferrant   3
Ferrant   7
Cunillera/Ferrant   6
Ferrant   4
Ferrer   9
Llorach   3
Llorach   2
Cal Cortada 2 Bargalló/Sendra 13
Virgili   3
Cal Baró i la seva vall 4 Pascual   3
Virgili/Batet   6
Virgili   2
Bergalló/Fortuny   5
El Matà 1 Calvet   9
Mas d’en Palau 1 Figueras   6
La Vilella 3 Virgili   9
Virgili   5
Grimau   3
11 Cal que pensem que algunes famílies eren més nombroses ja que no hi estan relacionats els
nens i nenes més petits de 7 anys.
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Aquesta relació ens permet veure la composició familiar. Trobem 31 famílies compos-
tes de pare/mare i fills, a més de 16 famílies més que estaven formades pel matrimoni, sol
o amb fills no relacionats en el llistat, és a dir, menors de 7 anys. Sis famílies més estaven
formades per la mare —vídua— i els fills. Dues era al revés, el pare —vidu— i els fills. Una
la formava una vídua sola. Això ens permet concretar que un 68 % de les famílies estaven
formades només per una o dues generacions, en aquest darrer cas de successió directa. En
la resta hi podem veure moltes combinacions. Per exemple: en tres casos hi trobem
fillastres, en quatre nebots, en tres hi ha germans d’un dels conjugues, trobem dues
afillades expòsites, quatre vídues, tres vidus i dos famílies amb tres generacions compler-
tes. Tot plegat ens porta a veure que en la configuració familiar de la parròquia de l’Albà
hi ha poca presència d’avis, és a dir que la població no envelleix.
A banda de les persones amb vincles familiars hem localitzat 10 persones que residien
a diferents cases per raons laborals. Parlem de criades, mossos i pastors. Són cinc criades,
tres mossos, un pastor i un rabadà. Veurem ara on residien: a l’Albà Vell, la família Hilari
tenia pastor i la família Martí tenia criada, en aquest cas una nena de 12 anys. A cal Güell
tenien criada. La família Figueras de cal Canonjo tenia mosso, a cal Rubió criada, a cal Poll
—Robert— de les Destres mosso, a cal Cortada tenien criada i un rabadà de 10 anys. La
família Pascual de cal Baró tenia criada i al mas d’en Palau mosso.
Dels anys 1868 i 1869 en tornem a tenir dades completes que ens confirmen que la línia
ascendent encara no havia arribat al punt màxim. El 1868 havien nascut 8 nens i 8 nenes
i havien mort 5 homes i 4 dones, i s’havien realitzat 2 casaments. La població total era de
469 habitants. El 1869 havien nascut 4 nens i 13 nenes. La mortaldat havia estat baixa: 2
homes i 3 dones.12  Els habitants totals eren de 473. El 1868 el creixement vegetatiu havia
estat de 7 persones i el 1869 de 12. En dos anys havien augmentat 19 persones.
Ens queden encara dues xifres de població total de la parròquia. Són de 1885 i de 1891,
procedents de la documentació prèvia a dues visites pastorals. Són sens dubte xifres
arrodonides, però que, de ser més o menys certes, marquen el punt culminant i el descens
de la població. El 1885 la situaven en 550 habitants, que vivien en 96 cases, 3 a l’Albà Vell,
la major part en quatre grups: un de 5, un de 10, un de 24 i el darrer de 12; a part de les
masies aïllades. L’any 1991 l’arrodoniment baixava a 500 persones. És una baixada
considerable, però probable ajustant les xifres. Normalment, en referència als municipis
propers, el punt d’inflexió cal situar-lo en aquests anys, a finals de la dècada dels 80,
coincidint més o menys amb l’època de l’aparició de la fil·loxera i en l’ensorrament del preu
del vi. Temps aquests, de la darrera dècada del segle XIX, en què Barcelona i els municipis
agregats posteriorment experimenten un gran creixement, a partir sobretot de la immigra-
ció, fruit d’un degoteig de tot el país. Durant la darrera dècada del XIX i principis del segle
12 En aquests dos anys no es detallava si eren adults o infants.
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XX, el descens fou significatiu. L’any 1920 els habitants de la parròquia eren 299. En 50
anys la població s’havia reduït a un 54%.
En el procés de l’evolució demogràfica de la parròquia de l’Albà hi juguen diversos
factors. En les primeres quatre dècades, que podríem qualificar d’estancament, hi hauríem
de comptabilitzar negativament els períodes de guerres i també els anys de males collites.
En el creixement espectacular de la població a partir de la segona meitat de segle i la seva
davallada cap a la dècada dels 90 el factor clau ha de ser l’increment del cultiu, molt
especialment la vinya. És un creixement generalitzat a la zona vitivinícola. No tenim dades
concretes de l’Albà. En sabem només pel Diccionari Madoz que a principis dels anys 40
estava prohibida la rompuda de terres de bosc. No creiem, però, que per massa anys. Del
terme d’Aiguamúrcia sabem que, l’any 1863, el 57,22 % de les terres cultivables eren de
vinya.13  En tenim més dades de Vila-rodona, veïna pel sud, que ens permeten veure tant
l’evolució de l’increment de les terres de cultiu com de la vinya. Probablement al territori
de l’Albà el comportament seria similar. Si el 1779 només es cultivava un 55 % del territori
vila-rodoní, el 1858 havia arribat al 83 %, xifra que pràcticament es mantindria estable al
cap d’una dècada. Però cal pensar que el 1853 ja s’arribava al 73% de terres conreades. La
vinya evolucionaria de la següent manera damunt les terres cultivades: 1779 un 38 %, 1853
un 69 %, 1858 un 74 % i el 1868 un 72 %.14  Entre el 1845 i 1865 es reprèn amb força
l’expansió de la vinya. A partir de 1868, amb la superació de la plaga de l’oïdi a Catalunya
i amb la fil·loxera a França s’enceta l’edat d’or de la vitivinicultura, que durarà fins a meitat
de la dècada dels 80.15  Josep Iglésies posa com a punt d’inflexió de l’augment de població
l’any 1887. D’aquest any fins al canvi de segle a l’Alt Camp i la Conca es va perdre un 11%
de la població.16
Per tancar el tema referent a la població resumirem les xifres totals de població de les
quals podem disposar:
Quadre 3. Població de la parròquia de l’Albà
ANY 1787 1829 1842 1859 1861 1868 1869 1885 1891 1920
HABITANTS     94   130   105   411   435   469   473   550   500   299
13 CARDÓ I SOLER, Josepa (1983). L’evolució dels conreus del Camp de Tarragona a partir del Segle XVIII.
Valls: Institut d’Estudis Vallencs.
14 SANTESMASES I OLLÉ, Josep (1984). El segle XIX a Vila-rodona. Valls: Institut d’Estudis Vallencs.
15 GIRALT, Emili (1990). «L’agricultura». Història econòmica de la Catalunya contemporània 2. S. XIX.
Població i Agricultura. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
16 IGLÉSIES, Josep (1968). La crisi agrària de 1879-1900. La Fil·loxera a Catalunya. Barcelona: Edicions 62.
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L’ALBÀ, MUNICIPI PROPI?
El Diccionari Madoz diu clarament que l’Albà tenia Ajuntament propi. El límits del terme
eren els següents:
[…] confina por el N. con el de Santas Creus que dista 1/2 hora, por el E. con los de
Montmell y Celma á 1/4, y por el S. y O. Con el de Vilarrodona, cuyos lím. Dist., en
direccion del primer punto 3/4, y en la del segundo 1/2 hora.17
Segons la informació recollida al Diccionari Madoz, corresponent als principis dels anys
quaranta, l’actual terme municipal d’Aiguamúrcia és la suma de quatre municipis:
Aiguamúrcia i les Pobles, l’Albà, Selma i Santes Creus, que pertanyien al partit judicial del
Vendrell, tot i que en el cas de Santes Creus la cosa és confusa.18 L’Enciclopèdia Catalana diu
que era un antic municipi integrat al d’Aiguamúrcia al segle XIX. La Gran geografia comarcal
de Catalunya diu que als inicis del segle XIX es va constituir com a municipi propi i que uns
trenta anys després s’integrà al d’Aiguamúrcia. Al llibre esmentat, Cataluña en la mano, hi
surten referenciades les quatre parts de l’actual municipi: l’Albà amb 85 habitants, Selma
amb 34 cases i 157 habitants, Aiguamúrcia i les Pobles amb 26 cases i 400 veïns,19 i Santes
Creus amb 1 habitant. Per la documentació que hem treballat podem veure com a finals
del segle XVIII hi són referenciats el batlle i els regidors de l’Albà, senyal que tenia
municipi propi. L’any 1802 veurem signar el batlle Ramon Güell i els regidors Josep
Domingo i Sebastià Ferré. Tots tres cognoms encara es conservaven l’any 1864. L’any
1822 el jutge de Montblanc donava constància d’uns informes presentats per l’alcalde i
regidors, també de l’Albà. Per una altra part, l’any 1851 «los infrascritos componentes el
ayuntamiento del pueblo de Albá» dirigien una instància al bisbe. Tanmateix la signaven
l’alcalde Antoni Magre i els regidors Salvador Alari i Josep Ballart, tres cognoms que no
eren entre els de l’Albà. A més a més, les signatures anaven acompanyades del segell del
municipi d’Aiguamúrcia amb el lema AY-MVR Y POB-S, al voltant de la doble creu de
Santes Creus. Sembla que la unificació ja s’havia fet.
Podria ser que la integració dels quatre termes en un de sol fos cosa recent. Antoni
Pladevall diu en el pròleg de l’edició de la part catalana del Diccionari Madoz que al voltant
de 1850, noves lleis de reforma municipal feren desaparèixer alguns municipis. Possible-
ment aquesta era la nova realitat.
17 Articles sobre el Principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del regne d’Aragó al «Diccionario
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posessiones de Ultrama» de Pascual Madoz. (1985), Barcelona:
Curial.
18 Si bé Santes Creus hi és esmentat com a terme municipal no hi és descrit com a lloc de població.
19 Les xifres d’Aiguamúrcia / les Pobles no lliguen: o poques cases o molts habitants. El Diccionari
Madoz dóna unes referències més equilibrades: 86 cases i 334 habitants.
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L’ASSASSINAT DEL RECTOR. ANY 1802
La ubicació física de l’església parroquial de Santa Maria de l’Albà serà un condicionant
que marcarà profundament l’estructura parroquial, durant la major part del segle XIX, des
dels rectors o coadjutors fins a la mateixa pràctica religiosa. El fet és que l’església estava
situada en l’indret habitat més alt del territori parroquial, més en concordança amb els
inicis del repoblament de l’època medieval que dels temps que corrien. La major part de
la població estava situada al fons de les petites valls o en indrets més planers al costat de
terres de cultiu. Per tant cal pensar que era un indret poc avinent i més aviat feréstec.
El 31 de març de 1802, era assassinat el rector Joan Carrera i Tubau. Així ho contava
Fra Magí Requesens,20  prior de Selma:
Hoy miercoles por la tarda, me hallé con un propio de mi vecino Parroco del Albá para
auxiliarle en su último transito de resultas de ser entrado tres assesinos, que […]21  le
dispararon un trabucaso, y le dejaron al tiro. Murió en effecto a las cinco y media de esta
misma tarda.
El mòbil del crim no queda especificat en cap document. Hem de suposar que seria el
robatori. Així, ell lloc de l’Albà —l’Albà Vell—, a més de feréstec era insegur. La resposta
que donà la jerarquia eclesiàstica a través del vicari general del bisbat de Barcelona, Ramon
de Basart, a la qualificada de sacrílega mort del rector va ser manar que a totes les esglésies
a la hora de l’ofertori s’amonestés i es cités als agressors, als auxiliadors i cooperadors de
l’assassinat perquè en un termini de 6 dies compareguessin davant del vicari general i
tribunal eclesiàstic per a «deducir, y alegar las causas y razones, si las tuvieren para no
deber declararles incursos en dichas censuras y por excomulgados». Així mateix es
manava, sota pena d’excomunió, que tota persona que tingués notícia dels delinqüents o
còmplices ho comuniqués al tribunal.22  El manament o amonestació es féu públic a les
esglésies el dia 27 de juny. Com és fàcil de pensar, no tingué cap efecte positiu. Ningú, ni molt
menys els autors de la mort del rector devien declarar res de res. Per això, amb data del sis
d’agost, es publicava en paper imprès l’ordre d’excomunió per tal que fos llegida a les esglésies
i fos penjat a les portes d’aquestes. En el llenguatge propi del temps s’expressava que:
[…] Nos con tenor de las presentes denunciamos y publicamos, por privados y
Excomulgados, y del Gremio de nuestra Santa Madre Iglesia expelidos y arrojados como
20 Va ser prior de Selma de 1787 a 1819. FIGUERAS FONTANALS, Lluís Ma. (1992). El senyoriu de Celma.
(Esquema organitzatiu I ). Valls: Institut d’Estudis Vallencs.
21 Un terç de línia és il·legible. ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de
l’Albà. Carta de magí Requesens, prior de Selma al bisbe Pedro Díaz Valdés. 31.3.1802.
22 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Comunicat sense data
del vicari general. Sembla una carta tipus d’aquelles que es devien trametre a totes les parròquies.
Parla del 6 d’abril, data en què el fiscal eclesiàstic va comparèixer davant del vicari general i el
«tribunal de oficialato eclesiástico».
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á miembros podridos, y Esclavos de Satanás, é incididos en Sentencia de Excomunion
mayor, y en las penas y Censuras establecidas por los Sagrados Canones, Bulas
Pontificias, Constituciones Provinciales de Tarragona, y singularmente en las contenidas
en el Canon: Si quis, suadente Diabolo, c.29. caus. 17. Quoest. 4., a los malvados
agresores, sus complices, fautores y auxiliadores, que en la tarde del dia treinta y uno del
proximo pasado mes de Marzo, inducidos del maligno Espiritu, y poco temesosos de Dios
nuestro Señor, y de la Justicia Temporal, mataron alevosamente, y con la mas barbara
inhumanidad al R. Don Juan Carrera y Taubau, Presbitero, Cura Parroco de Santa
Maria del Albá, de este Obispado, habiendole disparado un arcabus, caravina, escopeta
ú otro instrumento de igual naturaleza.
LA POR O LA “LOCURA” DEL SUBSTITUT
Mentre el bisbat tramitava l’excomunió dels assassins del rector Carrera, es devia haver
enviat un substitut provisional per exercir les funcions religioses. Era l’ecònom Pere
Masferrer. El dia 2 de juliol de 1802, des de l’Albà, s’escrivia al bisbe de Barcelona Pedro
Diaz de Valdés manifestant la incapacitat de Pere Masferrer per atendre les necessitats
espirituals dels feligresos. Signaven la carta Ramon Güell, batlle; Josep Domingo i
Sebastià Ferré, regidors; Magí Francesch, Josep Hilari, Joan Valentí i Pau Figueras.
Expressaven, també, que el sacerdot que els havia enviat el rector del Montmell no els
servia perquè no tenia llicències. Per tant feien el següent lament:
Tenemos la fatal de estar el Aconomo M. Pedro Masferrer, de tal manera inposibilitado
para darnos el pasto espiritual como que no celebra ni puede celebrar el Sto. Sacrificio;
tampoco puede asistir ningun caso urgente el dicho, ni el substituyente puesto por el Rdo.
Cura de Mommell, pues no es mas que un simple sacerdote. Como estamos expuestos todos
los dias no pudiendonos ohir en confesion, aquel por estar dementado, y el substituto por no
tener facutades para ello […]. 23
Contaven com un dia va marxar de la rectoria donant voltes «por estos intransitables
bosques» i com que no tornava el van sortir a buscar una quarantena d’homes. També deien
que no sabien la veu que tenia doncs feia dies que «no habla palabra ni media».
Tot això ho matisava i ho interpretava, dies després, el rector del Montmell, Jaume
Rovira, aclarint que no tenien motius perquè «queixarce tant prompte de la acistencia de
Parròquia tota vegada que lo Prior de Celma i Jo nos havem encarregat de servirlos de Nits
y de Dias». La versió que donava el rector del Montmell, tant de la incapacitat de Pere
Masferrer com de la sortida, diferia bastant de la dels representants dels veïns:
23 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta dirigida al bisbe
Pedro Díaz de Valdés. 2.7.1802.
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[…] el que no es de locura, sino un fort sentiment que tingué, y complicat dit sentiment
ab lo horror de la mort del Rrt. Rtor., una cosa y altre lo transtorná de tal manera que havent
passat tres dias ab sas nits sens dormir, y volent escusar las visitas al eixir la gent de la Iglesia
sen aná a titol de passeig molt ben compost ab son sombrero, y mangala, se sentá a la sombra
de un Arbre, y vensut de la son dormí, y quedá donantnos trastorn a tots y luego estos bons
parroquians Albanenses, lo han tildad de loco, sens examinar ni informarse del Prior de
Celma, ni de mi, lo que sento vivament pues ell no te lucura, si sols sentiments.24
El fet conseqüent era que Pere Masferrer de cap manera volia tornar a la parròquia de
l’Albà i que el rector del Montmell es comprometia a escriure al bisbe demanant un nou
coadjutor per substituir-lo.
ELS PRIMERS 40 ANYS. TEMPS DE GUERRES. TEMPS D’INCÒGNITES A L’ALBÀ
De la Guerra del Francès, de les revoltes del Trienni Liberal i de la Guerra dels Set Anys,
la documentació consultada a l’Arxiu Diocesà de Barcelona referida a la parròquia de l’Albà
no ens diu ni un borrall. Més que saber-ne el pas o moviment de tropes o partides armades,
ens interessaria veure com afectà la població, com aquesta s’hi implicà; saber com és va
morir de més en determinats anys i com la fam féu estralls. Ens hauria agradat comprovar,
any per any, les taxes de mortaldat i de natalitat per constatar si aquests períodes
conflictius foren la causa de l’estancament del creixement demogràfic de la parròquia.25 En
la bibliografia consultada l’Albà no hi surt pràcticament per enlloc, tot i que hi són
freqüents les referències sobre altres indrets de la zona, com ara Querol, el Pont
d’Armentera, Montagut, Selma, Santes Creus, Vila-rodona, Rodonyà, Masllorenç, etc.
Del període que en tenim alguna referència és del Trienni Liberal. Concretament de la
primavera de 1822, quan començaren a alçar-se partides armades. Ramon Arnabat ens diu que:
A primers de maig, es repetien els atacs a les plaques constitucionals a la zona de l’Alt
Camp i el Tarragonés. Els pobles de Bràfim, Vilabella, Montmell, l’Albà, Selma, Montagut
i Pontons s’aixecaren al toc de sometent contra la Constitució a primer de maig: “comensaren
los Somatens Servils a perseguir los malicianos”.26
La placa de la constitució, posada a cada poble, era el símbol sobre el qual primerament
es rabejaven les partides realistes. La notícia de la de l’Albà ens és confirmada juntament
amb les de la Riba i de Rocafort de Queralt. Així ho trobem documentat:
24 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta de Jaume Rovira,
rector del Montmell. 12.7.1802.
25 La destrucció dels llibres de registre parroquial, l’any 1936, ens impedeixen una recerca
aprofundida.
26 ARNABAT, Ramon (1997). Liberals i reialistes. El Trienni liberal al Penedès (1820-1823), Ajuntament
d’Alguaire.
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El dia de aier se me han presentado dos comisionados por cada pueblo de los de Riva,
Rocafort de Queralt, y Alvá: los del primero que conozco por sujetos de acendrado
patriotismo, y los de los dos ultimos con oficios de sus Alcaldes y Regidores. A quienes
examiné sobre el parte que me traian de haberse hallado ensuciadas de la noche antes las dos
lapidas de los dos primeros, y rota y tirada la del ultimo; y sacando del examen que los
pueblos habian formado sentimiento de la injuria a tan respetable siono27  y que no
contemplaban hubiese salido de sus habitantes semejante befa […].28
Una altra referència ens la dóna la Llibreta d’en Xaconín,29  soldat de la partida de Joan
Romagosa, quan relata el seu pas per les Destres:
Dia 3 de Maig vaig sorti de Albiñana per anar en los realistas, y per lo primer dia tinguérem
un gran estrago y cansament. Vam teni un gran foch y vam retira cap a Santas Creus. Ce
reunírem tota la gen y ce n.enàrem tet a ca<l> Poll de la Destras y tret al Vendrell […].
Amb tot no sabem quina mena d’implicació hi havia a l’Albà. Sembla que malgrat els
oficis dels representants de l’Ajuntament indicant que la destrucció de la làpida no havia
sortit de la gent del poble, la filiació cap als revoltats era clara en tot aquell territori entre
Santes Creus i Selma que, com diu Ramon Arnabat, era la reraguarda de Joan Romagosa.
Aquesta manca de referències tal vegada hem d’atribuir-la a la poca importància que
tenia la parròquia de l’Albà en el conjunt del territori. Pocs habitants i sense un nucli central
clar, com podia ser el cas de Selma. Malgrat la inexistent informació sobre aquests
períodes conflictius ens ha semblat oportú deixar penjat un interrogant perquè creiem que
foren decisius —els conflictes— en la paràlisi del creixement demogràfic.
EL RECTOR PAU PLANAS MARXA DE LA PARRÒQUIA. ANY 1849
La següent història és un reflex de la precària situació econòmica de la parròquia de
l’Albà en què es trobava a mitjans de segle. L’any 1837 havia estat abolit el dret de la primícia
que comportava uns ingressos significatius en el rendiment econòmic de cada rectoria. La
primícia consistia en el dret de rebre una part dels fruits del camp per part del rector, que
oscil·lava entre una quarantena i una seixantena part de les collites. A Vila-rodona, per
exemple, era d’una quarantena i 80 anys abans venia a suposar un 43 % dels ingressos del
rector.30  També és un testimoni de la precària situació de l’habitatge del rector, situat a
27 Hem d’entendre com a símbol.
28 AHDB. Lligall 168. Año 1822. Seccion de Gobierno Político. Expediente sobre derribo de lapidas de la
constitución en Riba, Rocafort de Queralt, Albá y otros. Carta de Juan Francisco Caballero a Juan Munarriz,
Gefe Político de esta provincia. Montblanc, 10.4.1822. Sembla que Caballero era el jutge de Montblanc.
29 ARNABAT, Ramon, BOFARULL, Manuel, VENTURA, Joan Anton [transcripció i notes] (1993). La llibreta
d’en Xaconín. Dietari d’un soldat reialista del Penedès (1820-1823). Institut d’Estudis Penedesencs.
30 La informació és de l’any 1768. Estudi en curs d’elaboració: Església, poder local, poder senyorial.
Vila-rodona, 1758-1830.
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l’Albà Vell, un indret com hem dit força inhòspit. La població de la parròquia s’havia anat
establint, en les petites valls, en les terres més planeres, a prop de les terres de cultiu. L’Albà
Vell era l’indret habitat més alt de la parròquia. Hem vist com a les primeries de segle s’hi
va poder cometre l’assassinat del rector i com l’any 1864 només hi havia vuit cases obertes,
entre elles la rectoria.
El rector Pau Planas, a l’octubre de 1849, escrivia al bisbat de Barcelona manifestant
que s’havia traslladat a viure a Vila-rodona amb la intenció de romandre-hi fins que el
govern «me satisfaga lo poco que me tiene señalado, o que mis parroquianos me den una
suficiencia para mi manutención, o que finalmente V.S. disponga lo contrario».31  Com a
justificació de la partença deia que moltes vegades havia exposat als feligresos la necessitat
del seu ajut per a la seva manutenció, però que mai havia estat escoltat. Fet, aquest, que
l’impedia de poder subsistir amb un mínim de dignitat.
Uns dies més tard, des del bisbat, ordenaven que retornés tot seguit a l’Albà, ja que
—deien— havien «cesado en parte las razones que alegó» i que abans d’acabar l’any es
podria lliurar al clergat de la diòcesi «alguna otra mensualidad de sus haberes».32  El rector
Pau Planas contestà tot just rebuda l’ordre.33  En primer lloc deia que la «limosna de los que
se llaman Padres de la Patria» —en referència al sou del govern— amb prou feines havia
servit per pagar deutes endarrerits. Seguidament es referia a la seva avançada edat i a la seva
visió pessimista del futur. Ho transcrivim:
Han pasado las tres cuartas partes de un siglo que vivo en este misero mundo, y si
mañana he de pedir prestada una onza, en las evantualidades a que estamos sugetos engaño
a mis acreedores puesto que todo me dice que luego me bajaran a la tumba.
Preconitzava la seva mort immediata si havia de tornar a l’Albà. Si en un segon ofici
se li manava tornar deia que hi tornaria encara que fos a gatas. Però aleshores estava
convençut que «llegado allá arriba he de sucumbir infaliblemente dentro de algunos dias».
La raons les donava a continuació:
Si vuelvo, el pueblo victorioso  se obstinara mas y mas en denegarme algun mendrugo
y entonces me mata el hambre, o no me proporciona cabalgadura para cruzar aquellos
montes y valles, y entonces un fuerte cansancio me despeña y precipita, o no hace recomponer
mi humilde choza en donde filtra el agua por muchas partes, choza que ya va
desmoronandose, y entoces con la no reparacion se hunde y me sepulta bajo sus ruinas, es
decir que en todos lances no me quedarà otro paso que el de la muerte.
31 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta del 20.10.1849.
32 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta de Josep
Graciós, secretari, a Pau Planas. 26.10.1849.
33 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta de Pau Planas
al vicari general. 2.11.1849.
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Malgrat el patetisme de la carta, algú del bisbat hi va escriure al costat:
Con fecha 5 noviembre se le pasó oficio para que regresara a la parroquia de su cargo
y desde allí que expusiera todo lo que tuviese por conveniente.
El rector, malgrat tot, devia tornar a l’Albà encara que només per un període d’un any.
La nit de l’1 al 2 de desembre de 1850 va ser objecte de robatori per part d’uns lladres, fet
que va determinar la seva marxa definitiva de la parròquia. L’Ajuntament, a finals de febrer
de 1851, escrivia al bisbe34 exposant la problemàtica de l’absència de rector: s‘havien
quedat sense missa i sense l’administració dels sagraments. Segons deien, els veïns havien
corregut a auxiliar-lo tan aviat van saber que l’havien robat. L’Ajuntament li va oferir
arranjar un habitacle damunt de la rectoria on allotjar-hi una família de la seva confiança.
Però segons deien estava «tan lleno de terror que ni aun así quiere regresar al seno de sus
ovejas».
L’Ajuntament, en la carta, feia una radiografia del poblament disseminat i de la
inescaiença pel rector Pau Planas:
Esta población dispersa, compuesta de mansos distantes unos de otros, algunos de ellos
mas de una hora de la casa rectoria, es seguramente la que menos conviene, y es menos a
proposito a la senectud de nuestro Rdo. Cura Parroco.
La carta féu efecte i el 24 de març Antoni Figueras era nomenat regent de la parròquia
de l’Albà. Mentrestant, el jutge de primera instància del Vendrell havia reclamat la
presència del rector al jutjat per tal de prestar declaració jurada, fet que davant l’alcalde
de l’Albà no havia volgut realitzar al·legant que tenia ordre del bisbe per obviar el
jurament.35
ELS COMPTES D’UNA PARRÒQUIA POBRE. 1851-1857
Antoni Figueras va ocupar la parròquia de l’Albà en qualitat d’ecònom des de 1851 fins
el 1857. D’aquest període en disposem dels comptes, any per any, presentats el setembre
de 1857 quan va deixar la parròquia. Es tracta d’anotacions d’entrades i sortides anuals on
va acumulant-se el dèficit que, si bé alguns anys és important, al final d’aquest període va
quedar més reduït. En els ingressos únicament hi ha configurades entrades de mensuali-
34 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta de l’Ajuntament
d’Aiguamúrcia al bisbe de Barcelona. 27.2.1851. Signaven la carta l’alcalde Antoni Magre, el regidor
Salvador Alari i el síndic Josep Ballar que ho feia en nom dels altres que no sabien escriure. També
signaven els propietaris de l’Albà, Josep Güell i Pau Virgili.
35 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta del jutge del
Vendrell, Pedro Mendoza al bisbe de Barcelona. 13.4.1851.
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tats, no de manera regular, sinó a vegades agrupades en dues, en tres o en més. Les úniques
referències escrites que hi anotà foren de mensualitats, trimestres o el mes en què les
cobrava. L’any 1856 hi conceptuà endarreriments cobrats a Barcelona i 12 mesos cobrats
a Tarragona. No va cobrar o anotar ingressos de tots els dotze mesos anuals, això tan sols
va passar en els darrers dos anys. El 1851 va cobrar 8 mesos a uns 185 rals cada un. Els anys
1852 i 1853 només va cobrar 6 mesos a 185 rals. L’any següent va baixar a 5 mesos a 183
rals per mes. El 1855 en rebé vuit a 180 rals. El 1856 va rebre, a Tarragona, els dotze mesos
a 172 rals més 269 rals d’endarreriments a Barcelona. I, finalment, el 1857 va percebre els
8 mesos anteriors a la data de redacció dels comptes, també a 172 rals cada mes. Com
veiem en els ingressos no hi ha especificat cap ingrés per drets relatius a les funcions
litúrgiques. Hem de suposar que els ingressos provenien de la paga de l’estat, que com hem
pogut comprovar no era ni puntual ni segura, tot i que els últims anys sembla que es va
regularitzar.
Referent a les despeses, veiem com estan relacionades en més o menys una dotzena de
conceptes. Uns són fixes cada any, d’altres responen a despeses puntuals d’un any concret
com poden ser reparacions o compra d’objectes litúrgics. D’entre les fixes hi trobem com
a més grossa la dels escolans major i menors xifrada en 644 rals cada any. Una altra despesa
relativa a personal era la del campaner situada en 120 rals. La neteja de l’església pujava
a 100 rals. La majoria d’anys també hi ha despeses de rentar, planxar o arranjar la roba
blanca. També eren despeses els sants olis, els utensilis per a la missa i el pa de la comunió.
Despeses puntuals podien ser el predicador de la Festa Major, o de la Quaresma, el
Novenari d’ànimes. Quant a compres o reformes, trobem la compra de cordes per a les
campanes, obres de l’església, un llum aranya, una paret del cementiri, arreglar la teulada,
la pila baptismal, de canelobres, dues ares, paper segellat, enquadernacions, etc. El dèficit
total d’aquest període va ser de 232 rals que havia manllevat l’ecònom Antoni Figueras i
que els donava per a la parròquia. Així ho deixà escrit:
Cuya resta a mi favor de dos cientos treinta y dos reales, cedo en favor de la pobre Iglesia
Parroquial de Santa Maria de Albá.
ELS OBJECTES DEL CULTE EN L’ÈPOCA DEL RECTOR JOSEP MASSANA.
ANY 1863
Segons sembla una llei del govern del 7 d’abril de 1861 destinava 10 milions de rals per
a l’adquisició d’objectes del culte.36  El rector Josep Massana per aconseguir algunes
aportacions per renovar els objectes del culte de l’Albà feia un inventari dels inexistents
i una petició dels més necessaris. En veiem els existents en el següent quadre:
36 Boletín Oficial Eclessiástico del Obispado de Barcelona. Núm. 257. 6.12.1862.
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Quadre 4. Objectes del culte. Any 1863
Nombre   Objecte      Qualitat     Estat de conservació Antiguitat
2 Calzes amb patena Plata Un bo i l’altre inservible Un de 50 anys i
    l’altre de 12
1 Custòdia Plata Bo       12 anys
1 Radi de custòdia Plata Retirat     100 anys
1 Encenser i naveta Plata Bo       20 anys
3 Àmfores d’olis Plata Servien per no     140 anys
tenir-ne d’altres
3 Casulles blanques 2 de seda 2 bones i 1 de retirada Una de 85 anys, una
i 1 de llana    de 12 i l’altra de 5
2 Casulles negres Seda Bo Una 40 anys i l’altra 12
2 Casulles vermelles Seda Una en bon estat, l’altra Una de 55 anys i
   retirada    l’altra de 10
2 Casulles 1 de seda S’havien de retirar     100 anys
(1 verda i 1 morada) i 1 de llana
4 Capes 2 de seda La negra i la vermella Dues tenien 160 anys
i 2 de llana    s’havien de canviar    i les altres 6
6 Albes Lli Bones       20 anys
7 Amits Lli Bons       20 anys
1 Veracreu Ferro daurat Bona     108 anys
1 Copó Plata Bo       30 anys
Seguit de l’inventari feia una relació dels objectes d’absoluta necessitat per al culte de
la parròquia. Demanava una casulla vermella i una de negra, una capa negra i una de
vermella, 1 calze de plata, 3 crismeres de platina i daurar un calze amb la patena. Tot plegat
ho valorava en 1.770 rals de billó.
La demanda, manifestava el rector, podia haver estat assumida per la mateixa parròquia
a no ser del mal estat de l’església, la qual absorbia la major part dels ingressos «sin que
hasta el presente haya podido sacarse del estado de ruina».37
En l’inventari que va elaborar amb motiu de deixar la parròquia veiem com el rector
durant els anys d’estada a l’Albà va realitzar algunes compres d’objectes pel culte, entre ells
1 casulla blanca, 1 capa, 1 humeral, 1 ombrel·la, etc. No era pas tot el que havia demanat.
En aquest inventari hi quedaven reflectits els diners que tenia la parròquia. En efectiu tenia
138 duros i dipositats al «Banco de Economias» tenia 910 duros i cinc rals.38
37 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Comunicació del
rector Josep Massana al Governador Capitular de la diòcesi. 2 i 3. 1.1863.
38 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Inventari signat per
Josep Massana. 10.5.1865.
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DOS ANYS DEL RECTOR JOAN PERICH. 1865-1867
El dia 12 de maig de 1865 Joan Perich va prendre possessió de la parròquia de l’Albà
en qualitat d’ecònom. Era natural de Rubí i havia estat ordenat sacerdot el 19 de març de
1859. Un cop ordenat va exercir de vicari a Vilanova i la Geltrú fins el febrer de 1861 quan
fou nomenat regent de la parròquia de Bellvei que deixaria al cap de quatre anys per
possessionar-se de la de l’Albà. En instal·lar-se a Bellvei va haver de demanar diners a un
amic per comprar quatre mobles. Allí va viure amb els seus pares i una neboda de 10 anys,
tots, com deia, pobres de solemnitat. Va haver de fer algunes reformes a la rectoria que
tenia defectes estructurals de construcció. Va tenir necessitat de metge i cirurgià amb les
conseqüents despeses. A més deia que, com que era poble de carretera, gastava 24 rals
setmanals per pobres passavolants, a més d’almoines fetes a malalts crònics que visitava,
els quals vivien en la misèria. Recollim aquesta informació per remarcar que vivia amb
justesa i que segurament no havia acumulat cap mena de capital. Ho precisava indicant que
no podia disposar, a l’Albà, d’un «cuarto» suposem que volia dir mobles de l’habitació i que
havia hagut de demanar prestades tres onzes per fer el trasllat cap a l’Albà. Diners que «no
me será facil poder devolver por de pronto, porque en esta parroquia no puedo confiar mas
que en la dotación». Cal posar-nos en la pell del rector per entendre possiblement el
sentiment de feredat i de basarda que havia de provocar viure en un lloc tant despoblat i
apartat com l’Albà. Pensant, a més, que havia nascut a Rubí que en la seva infància tindria
uns 1.800 habitants, i contemplant el seu pas per Vilanova i la Geltrú que rondaria cap els
11.000 habitants i després per Bellvei amb 900.
Aquests sentiments s’endevinen quan parlava de la seva mare:
Cuando vuestra E.I. tuvo a bien destinarme de Economo a esta parroquia (se me caen
las lagrimas al recordarlo) mi madre me dijo: mosen Juan vas a enterrarme en aquella
escarpada montaña: La pobre no se equivocó! Me vió resignado a las disposiciones de V.E.I.
y se resignó tambien. A los diez dias de estar aquí cayó enferma y pocos dias hace que pasó
ya a mejor vida, a los 64 años de edad.39
La parròquia de l’Albà, tal i com hem vist abans, tenia un petit capital, malgrat la seva
pobresa. L’any 1865 el tenia dipositat, a nom de l’«actual obrero» Isidre Figueras, al «Banco
de Economias» de Madrid. El tenien a un termini de sis mesos que els hi rendia un 8 %,
que s’acabava l’1 d’agost. El rector veia que treure’l i tenir-lo a la parròquia era un perill:
Este capital hecho notorio constituiria un peligro inminente para la seguridad de la
Iglesia y casa Rectoral por estar situada en despoblado.40
39 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta de Joan Perich
al bisbe de Barcelona Pantaleó Montserrat. 12.7.1865.
40 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta de Joan Perich
al bisbe de Barcelona. 12.7.1865.
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Per això el rector Joan Perich demanava què havia de fer: retirar-lo, tornar-lo a
col·locar o demanar una pròrroga. La resposta del bisbat era clara: calia retirar els diners
un cop finís el termini i imposar-los a la caixa diocesana del bisbat «teniendolos en creditos
productivos y seguros».
Hem vist el control exhaustiu que exercia el rector en el cas de la pràctica religiosa.
Tenim ara un exemple de control sobre la moralitat expressat en els dubtes sobre la
validesa d’un matrimoni. Era el format per Alberic Colet de l’Albà i Rosa Ventura de Santes
Creus. No sabem quins arguments tenien per fonamentar la suposada invalidesa de
l’esmentat matrimoni; només podem detallar algunes accions empreses per investigar-ho.
L’assumpte podem dir que el portaven entre el rector Joan Perich i el seu antecessor Josep
Massana, que aleshores era el rector de Sant Just. Se suposava que vivien a Gràcia però no
en tenien l’adreça. El rector l’havia demanat «disimuladamente» a la mare d’ella però
aquesta manifestava que la desconeixia. Fins i tot, el rector havia fet un viatge a Barcelona
per indagar-ne el domicili: tot en va. Deia el rector que si visquessin a l’Albà hauria estat
fàcil arreglar-ho i que una visita seva a la parella, en cas de saber-ne l’adreça, «estrañaria
la parte inocente». Per tant, sembla que en un dels dos hi havia irregularitats. Per notícies
de la mare d’ella sabien que vivien junts però creien que si sospitessin alguna cosa no
trigarien a separar-se. Tal vegada era això el que pretenien els dos rectors.41
El rector Joan Perich no va tenir una vida llarga. Va morir al cap de dos anys de ser a
l’Albà. Ho certificava el rector de Selma, el dia 30 de maig de 1867, que el devia ajudar
a morir. El qualificava de «sacerdote edificante y virtuoso».
LA INFORMACIÓ PRÈVIA DE DUES VISITES PASTORALS. 1886 I 1891
Tant com la mateixa visita, és interessant la documentació prèvia redactada pel rector
de torn. Les dues visites pastorals foren realitzades pel bisbe Jaume Català i Albosa. La
primera el dia 2 de març de 1886 en la qual va confirmar 120 nens i nenes de la parròquia
i de les limítrofs.42  Era rector Josep Vilaró París, de 53 anys. La segona era la del 5 de
novembre de 1891, en la qual va beneir la nova església. Entremig, el 9 de febrer de 1889,
havia vingut a posar la primera pedra.
De la primera visita començarem per una part de l’inventari, la relativa a la configuració
interior de l’església. És a dir, els seus altars. N’hi havia cinc, Altar Major inclòs. Aquest
era molt antic, tot daurat i, a més de la imatge de la patrona, hi havia les imatges dels sants
Abdon i Senen. Hi havia un altar petit dedicat a la Mare de Déu del Roser, molt antic i
també molt deteriorat. Un altre estava dedicat a Sant Antoni, en el qual només hi havia
41 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta de Joan Perich
al bisbe de Barcelona. 27.2.1866.
42 ADB. Visites pastorals. T. 94. Fol. 67. Hi ha un inventari del 28.12.1883, La resposta a un
qüestionari del 18.1.1885, i la crònica de la visita.
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la mesa de l’altar i un quadre del sant, molt deteriorat. El següent era el del Sant Crist i de
la Mare de Déu dels Dolors, també antic, però restaurat de feia pocs anys. Finalment,
l’últim altar corresponia a Sant Isidre, també antic i restaurat. La imatge del Sant, en canvi,
era bastant nova. Aquesta configuració interior de la petita església romànica, herència de
les devocions acumulades, seria la darrera, la que perduraria fins a la inauguració de la nova
església parroquial situada en terres més baixes.
Del més de gener de 1885 daten les respostes donades a un qüestionari imprès en el
qual es preguntava sobre diversos aspectes de la parròquia, entre ells els relatius al seu
finançament. En primer lloc hem de situar la parròquia entre les de més baixa categoria:
les d’entrada. Tenia una dotació del govern de 4.000 rals pel manteniment rector i 2.000
pel culte. D’emoluments per dret d’estola i peu d’altar venia a percebre molt poc: no
arribava a un ral diari. De les administracions i almoines es recollien uns 600 rals anuals.
D’aquests ingressos no en quedava res si es volia tenir l’església decentment arreglada.
Un punt important del qüestionari és el relatiu a les fundacions. Les observacions per
contestar correctament deien:
Se pondrá el número aproximado de las fundaciones de misas, anivesarios y otras
piadosas fundaciones que existen en la demarcación parroquial, manifestando el estado
actual de las rentas y cumplimiento de cargas.
Transcriurem també la resposta donada pel rector:
Hay veinte y ocho; se deberian recoger sesenta y nueve libras y catorze sueldos, moneda
catalana; se deberian celebrar de todo ello nueve oficios y de todo lo demas misas; ningun
censalista paga desde muchos años.
Aquesta resposta és significativa per entendre que els canvis en les mentalitats havien
arribat als racons més perduts. Malgrat que construirien una nova església, malgrat que
tothom complia el precepte pasqual,43 a l’Albà no pagaven —al rector— les fundacions
de misses i aniversaris establertes pels progenitors en els seus testaments. No era un fet
particular, era general. Hem mirat les visites pastorals de les parròquies del Baix Penedès
més les del Camp de Tarragona que pertanyien al bisbat de Barcelona. Arreu passava el
mateix: molt pocs feligresos pagaven. Per exemple, a Selma no es cobrava res de
fundacions, només de 6 aniversaris celebrats el darrer any; a Puigtinyós deien que amb les
misses i aniversaris que hi havia fundats, podrien celebrar gairebé tots els dies de l’any, però
feia anys que no es cobrava res i per tant no se celebrava; a Rodonyà de 25 fundacions,
només en complien 2; a Masllorenç de 25 fundacions, 154 misses i 9 aniversaris només en
43 No passava com a alguns pobles on hi havia incompliments manifestos. Per exemple a
Masllorenç on el rector deia que hi havia «tan solo una media docena de ilustrados que no cumplen
el precepto pascual».
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complien un; a la Bisbal de 47 fundacions, des de 1860 la major part restaven sense cobrar
perquè —afegien— els tribunals no recolzaven les demandes. Podríem seguir en el mateix
to a cada parròquia. El segle XIX havia avançat i l’Antic Règim quedava lluny i els canvis
d’actituds que s’endevinaven a la primera meitat de segle,44 ara s’anaven confirmant, amb
la inconformitat i la resignació del clergat.
El cementiri era de propietat parroquial, però es considerava molt insuficient. De
confraries i associacions religioses només hi havia la confraria del Roser. No hi havia
escola, tan sols el rector ensenyava a alguns nens. La població la situava a l’entorn dels 550
habitants, 360 dels quals eren de comunió. El precepte pasqual el complien tots els
feligresos.
Abans d’entrar en la informació prèvia a la visita pastoral de 1891 veurem resumides
en el següent quadre les dades extretes de la visita pastoral que efectuà el bisbe Català a
diverses poblacions de la diòcesi. Hem extret les de les parròquies de l’Alt Camp i del
Tarragonès que pertanyien al bisbat de Barcelona i les del Baix Penedès que hi pertanyien
totes.
L’any 1891 la dotació del govern pel sosteniment del rector i del culte estaven al mateix
nivell que sis anys abans, en 4.000 i 2.000 rals. El que havia canviat era el rector: ara era
Antoni Buxadós i Toá de 38 anys. Quant als emoluments per drets d’estola la situació la
pintava pitjor:
44 Ho havien observat en el nostre treball sobre els testaments vila-rodonins: La planificació dels
interessos materials i espirituals davant la mort: testaments de Vila-rodona, segles XVI-XIX (1995), Valls: Institut
d’Estudis Vallencs. Certament les devocions i les advocacions no estaven tant clares com en els
anteriors segles, ni eren tantes les deixes per a la salvació de l’ànima.
45 La majoria de xifres de població donades pels rectors, són xifres arrodonides que més o menys
responien a la realitat, algunes més ajustades que altres.
46 En aquest apartat les respostes no responen a un mateix criteri. A banda de les almoines alguns
rectors hi inclouen altres conceptes com drets funeraris, beneficis d’administracions parroquials,
etc. Això els que ho especifiquen. Per tant els resultats són desproporcionats. Amb tot eren ingressos
que cal comptabilitzar-los.
47 Junt amb Vilardida
48 480 eren per Masarbonès, que era una tinença de Masllorenç.
49 Població d’Albinyana i les Peces.
50 3 ó 4 cargues de vi, 3 ó 4 quarteres de blat. Tot plegat per un valor de 400 rals.
51 A uns 5 habitants per casa ens donaria 1.250 habitants.
52 De «producto de sillas» de 600 a 700 rals, 16 a 20 quarteres de blat, de drets de funerals 300
rals i d’administracions 2.200 rals.
53 Tenia rector, dos coadjutors, més un tinent a Sant Vicenç i un ecònom a Sant Salvador.
54 960 eren per Sant Vicenç.
55 Els vicaris 1.300 rals. Els altres residents 400 rals.
56 El rector 3.000 i el vicari i beneficiat de 800 a 1.000 rals.
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Quadre 5. Dades de les parròquies del Baix Penedès, Alt Camp i Tarragonès
pertanyents al bisbat de Barcelona. Any 1885
Parròquia           Categoria    Habitants45  Dotació anual     Dotació anual    Ingressos anuals      Almoines46
        del govern         del govern          per drets
         pel rector            pel culte           d’estola
L’Albà Entrada 550 4.000 rals 2.000 rals 365 rals 600 rals
Selma Entrada 700 4.000 rals 2.000 rals 280 rals
Vila-rodona Ascens 2.400 5.500 rals 2.500 rals 1.440 rals 400 rals
Puigtinyós Entrada 39647 3.300 rals 1.900 rals          960 a 1.200 rals     1 quartera
                              de blat
Salomó Ascens 1.000 4.500 rals 2.200 rals 1.460 rals 160 rals
Rodonyà Entrada 970 4.000 rals 2.200 rals 1.277 rals 400 rals
Masllorenç Entrada 800 4.000 rals 2.500 rals48 1.102 rals 80 rals
Masarbonés Tinència 205 2.880 rals 480 rals 210 rals 264 rals
Bonastre Entrada 1.050 4.000 rals 2.178 rals 1.030 rals       60 a 70 rals
El Montmell Entrada 590 3.800 rals 1.800 rals 365 rals 500 rals
Marmellar Entrada 450 3.300 rals 1.782 rals 268 rals
La Bisbal del
Penedès Ascens 2.225 8.900 rals 2.300 rals 1.480 rals         2.520 rals
Albinyana Ascens 1.11046 4.500 rals 2.000 rals 1.095 rals         2.000 rals
Llorenç del
Penedès Entrada 732 3.500 rals 1.900 rals          730 rals50
Sant Jaume Ascens    250 cases51 4.500 rals 2.200 rals 4.000 rals      52
dels Domenys 2.200 pel
   vicari
Banyeres Entrada 650 350 escuts 200 escuts
Santa Oliva Entrada 700 3.500 rals 2.000 rals 730 rals 500 rals
El Vendrell Terme 5.558 6.600 rals53 5.000 rals54 7.000 rals55        8.000 rals
Bellvei Ascens 1.400 4.780 rals 2.200 rals 800 rals 200 rals
Calafell Ascens 1.000 4.500 rals 2.160 rals        360 a 400 rals     40 o 50 rals
L’Arboç del De 2n 2.000 5.000 rals 2.964 rals 3.000 rals56        5.000 rals
Penedès ascens
Cunit Entrada 400 3.500 rals 1.800 rals 400 rals 16 rals
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Son casi nulos no teniendo ni siquiera celebraciones y los gastos son muchos por estar
tan aislado de comestibles y comodidades.
D’almoina recollien cent pessetes del blat dit blat del llum. Les depeses ordinàries anuals
ascendien a 2.000 rals. Quant a fundacions parlava només d’un tros de terra anomenat la
Sistal que va deixar Miquel Alujas per construir-hi una nova església i mentrestant dels
beneficis que donés se’n celebressin misses per a la seva ànima.
A punt de tancar l’església de l’Albà Vell, el seu cementiri resultava insuficient i en mal
lloc. Per tot això l’Ajuntament havia comprat un terreny prop de la nova església. Un
feligrès en va avançar els diners per construir-hi les parets. Es va demanar permís a
l’autoritat eclesiàstica per a la seva benedicció i ja s’enterrava en el nou. Tanmateix la clau
la tenia el veí que n’havia pagat les parets. Deia que no la donaria fins que no hagués cobrat.
El rector l’havia reclamat diverses vegades, així com que s’aprovés el reglament del
cementiri per presentar-lo al bisbe. Deia el rector que «esta es la hora que se han dignado
contestarme». S’endevina aquí un principi de conflicte, que no sabem com s’acabà, però
que fou freqüent a partir del trasllat dels cementiris fora de les poblacions, amb la pèrdua
en molts casos de la propietat parroquial.
La xifra de població, arrodonida de ben segur, havia baixat. El rector la situava en 500
persones. Tothom, llevat de tres o quatre, complia amb el precepte pasqual.
LA NOVA ESGLÉSIA PARROQUIAL, A CAL CANONJO. LA BENEDICCIÓ
Abans hem pogut comprovar com l’any 1864 la població de la parròquia de l’Albà no
estava pas concentrada majoritàriament a l’entorn de l’Albà Vell, al contrari no arribava
a un 10 %. Amb el pas dels anys el percentatge encara va disminuir. El 1885 només
s’habitaven tres cases situades a prop de l’església. Així doncs, l’església, la rectoria i el
rector estarien situats en l’indret habitat més alt i en el de menys població. El gruix
important estaria situat a l’entorn de Masbarrat i cal Canonjo, més ben comunicat cap a
les parts baixes del municipi i cap al món exterior. Per tant, és lògic que es pensés en una
nova ubicació de l’església parroquial més a prop de la majoria dels feligresos. L’any 1885,
el rector denotava que era d’«absoluta necesidad su ampliación, ó mejor su traslación, por
estar muy separada de cuasi la totalidad de los parroquianos». Aquesta necessitat es
començaria a fer realitat a final de la dècada dels 80.
El dia 9 de febrer de 1889 el bisbe de Barcelona Jaume Català i Albosa posava la primera
pedra de la nova església. Es construiria a cal Canonjo, en l’indret conegut com a Plana del
mas d’en Palau i més antigament com a Pi de Consell. El terreny l’havia cedit Josep Figueras
i Canals propietari del Mas d’en Palau.
Havent-hi un tros de terra de la parròquia, anomenada Sistal que era fruit d’un deixa
testamental de Miquel Alujas d’uns 4 o 5 jornals, el rector volia vendre-la en subhasta per
destinar l’import de la seva venda a la construcció de l’església. En demanava permís quan
la construcció estava ben avançada.57
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Poc o gairebé res en sabem del procés de construcció de la nova església. Tot apunta
que l’obra va realitzar-se amb aportacions de treball i de diners dels feligresos, d’acord amb
un repartiment fet per una junta d’obres. Almenys és el que es desprèn d’aquesta
informació:
Esta obra se ha hecho exclusivamente con el trabajo manual y la donación de frutos
de todos los feligreses en la parte y precio determinados por la junta presidida por el
Rdo. Párroco D. Antonio Buxadós […].58
També sabem que la implicació de Josep Figueras i Canals fou important; primer en
la donació dels terrenys, gairebé 900 m2;59 i després en la direcció de les obres. Així ho
reconeixia el mateix bisbe:
[…] el celo, la inteligencia y los desbelos con que ha dirigido las obras, constituyendose
en arquitecto y director de los trabajos sin auxilio de personas facultativas […]
Sabem també que el rector Antoni Buxadós va tenir problemes amb un dels paletes,
Jaume Batet de la Bisbal del Penedès, que en un principi diríem que era l’encarregat de
l’obra. Per això cobrava un sou més elevat. Tanmateix sembla que no era de bon ofici. Per
exemple, contava el rector que havien hagut de desfer les columnes de les capelles fins a
tres vegades. Per tot això la junta d’obres va acordar pagar-li el mateix sou que als altres.
No estant-hi conforme va marxar després d’haver cobrat tot el que se li devia, emportant-
se plànols on hi havia les mides i proporcions de l’església en construcció. Pensava que
l’haurien d’anar a buscar, però l’obra es va cobrir «sin la menor novedad, y sin necesidad
de deshacer nada por no estar bien hecho». L’home, però, volia moure brega demanant
diners i creant problemes amb unes eines que reclamava. Fins i tot, va anar a veure el bisbe.
Tanmateix sembla que el seu intent de portar el conflicte al jutjat no va reeixir perquè el
mateix jutge va aconsellar-lo que desistís, ja que perdria el plet. 60
El cert és que entre el febrer de 1889 al novembre de 1891 es va treballar en la
construcció d’una nova església parroquial situada a cal Canonjo. El dia 5 de novembre de
1891 va ser beneïda pel bisbe Jaume Català. L’església era més gran que la de l’Albà Vell
i al costat hi havia la rectoria. Tenia vuit capelles i encara faltava acabar la façana i el
campanar.
57 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Petició del Rector
Antoni Buxadós al vicari general.20.7.1890.
58 ADB. Visites Pastorals. T. 97, fol. 10.
59 Els terrenys cedits comprenien els de l’església, de l’hort, de la rectoria, d’un pati interior i de
la plaça del davant.
60 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta del rector
Antoni Buxadós al «Rdo. Sor. Doctor José Casas y Palau Pbro.» 7.4.1890.
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La benedicció i la inauguració del nou temple parroquial les va fer el mateix bisbe
Jaume Català. La celebració va esdevenir una festa grossa a la parròquia de l’Albà. El bisbe
hi va arribar el dia 4 de novembre a la tarda. Va ser rebut pel rector, per rectors de
parròquies veïnes, per les autoritats i la gent. Va fer estada a la nova rectoria situada al
costat mateix de l’església. L’endemà fou el dia solemne. A les 9 del matí, vestit de
pontifical, amb la presència de la major part dels veïns i acompanyat de molts sacerdots
va fer la benedicció del temple. Tot seguit va celebrar «el Santo Sacrificio rodeado de todo
el clero con la mayor ostentación». A l’hora de la consagració el silenci va convertir-se en
estrèpit. Així ens ho narren:
De notar es que el silencio y recogimiento de todos estos fieles y de muchos otros venidos
de los lugares mas proximos solo fué interrumpido por las sonoras grallas acompañadas de
estruendosos tiros al alzar La Sagrada hostia produciendo un efecto grandioso esta
explosión de religioso entusiasmo con que resonaban estos valles y montañas.61
A la tarda el rector, acompanyat d’un centenar d’homes va pujar a l’Albà Vell, a l’antiga
església «para recoger el Santíssimo Sacramento». El baixaren, sota el tàlem, acompanyat
per la creu parroquial, estendards i imatges de l’antiga església. Mentre el bisbe revestit de
pontifical i acompanyat de molts sacerdots, es va dirigir en processó cap al camí de l’Albà
Vell a esperar-lo davant del nou cementiri. Un cop arribat es va reorganitzar la processó
cap a l’església:
[…] llevando Nos mismo la Sagrada Hostia bajo palio y como en triunfo precedido
y seguido de todos los sacerdotes asistentes y del pueblo en masa, hombres, mujeres y niños
hasta el punto que no quedó persona alguna en las casas. Durante el curso de la procesión
no cesaron los músicos y los disparos mezclados con el canto de los sacerdotes y
produciendonos la mayor de las satisfacciones contemplar el ejemplo de un pueblo en masa
postrado ante la Magestat de Dios.
El dia següent el bisbe va administrar la confirmació. Cal dir que aquesta visita pastoral
es va fer expressament per a la inauguració de l’església. Durant la visita el bisbe, en gratitud
a la seva contribució (molt superior a la dels demés veïns), va donar llicència a Josep
Figueras Canals per posar a l’església un banc de preferència.
Dos anys després el rector feia un inventari del patrimoni parroquial. En descriurem
la part relativa als altars, que ens permetrà veure la composició de l’interior del temple.
L’Altar Major era molt antic i estava en estat de conservació regular. El va regalar el bisbe
al fer-se la nova església. Procedia de la capella de la Mare de Déu de Montserrat de la
catedral de Barcelona. Hi havia les imatges de Sant Lluís, rei de França, de Santa Maria del
61 ADB. Visites Pastorals. T.97, fol. 10.
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Socors, de Santa Agnès i, al centre, fins que s’hi posés la imatge de la patrona hi havia un
oli de Sant Antoni de Pàdua. El següent era l’antic Altar Major dedicat a la Mare de Déu
d’Agost, molt antic. Conservava les imatges de Sant Roc i els Sants Abdón i Senen. Els
altres altars eren el del Roser, petit i antic, amb un retaule; el del Sant Crist i la Mare de
Déu dels Dolors, que havia estat restaurat feia 13 anys; i, finalment, el de Sant Isidre, que
també havia estat restaurat. Tots els altars, llevat del primer, s’havien baixat de l’església
vella. També en fou baixada la pica baptismal que era de pedra de Tarragona.
Del rector Buxadós en tenim una última notícia que ens planteja un dubte que no hem
pogut aclarir. Des del jutjat del Vendrell, el 16 de juliol de 1892, es reclamava a declarar
al rector per raó de la causa criminal que tenia oberta per «injurias y amenazas a la
autoridad». Hauria estat interessant saber per quins motius el rector es va enfrontar amb
l’autoritat civil.62
DE LA BOTIGA DEL BLAT AL BLAT DEL LLUM
Entre la poca documentació del segle XVIII, la major part fa referència a la botiga del
blat de la parròquia. Es tractava d’una forma de finançament, pel que sembla important,
de l’economia de la parròquia de l’Albà. El mecanisme consistia en la prestació de
determinada quantitat de blat o mestall, als pagesos que ho demanessin, que s’havia de
retornar amb un increment o puja. Aquest increment era el que contribuïa al finançament
de la parròquia.
L’any 1785 hi havia repartides 75 quarteres i 8 quartans de blat i 94 quarteres i 2
quartans de mestall. Aquest era el blat i el mestall que devien els veïns de l’Albà i alguns
forasters quan el bisbe que féu visita pastoral per la zona. El dia 30 d’abril, a Vila-rodona
on feia visita el bisbe, es revisaren els llibres de l’Albà i es dictaren un seguit de decrets.
Entre ells, s’ordenava al rector i a l’administrador de la botiga del blat que fessin totes les
diligències convenients per cobrar tots els deutes abans del mes d’agost, valent-se si fos
necessari del batlle. A més a més, s’ordenava que no es repartís més blat o mestall a cap
foraster o veí de l’Albà que no donessin garanties de tornar-ho al mes d’agost amb les puges
corresponents. També ordenava que es reduïssin les existències o capital de blat a 25
quarteres i 25 més de mestall.63
L’any 1786 la situació havia esdevingut problemàtica, fins a posar en perill el bon
funcionament del sistema de la botiga. L’assumpte passà a mans del corregidor de
Vilafranca que recordava al batlle i als regidors el deute pendent que tenien molts pagesos,
manant que «cuyden de que se la satisfagan sin dar lugar a nuevos recursos». Segurament
el corregidor va inquirir el compliment del pagament d’aquests deutes a instàncies del
62 Hem establert contacte amb el jutjat del Vendrell. Però de moment la petició no ha tingut
resposta.
63 ADB. Visites Pastorals. T. 88, fol. 108.
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rector o del bisbe. No ho sabem del cert. El fet és que batlle i regidors van manifestar al
rector Josep Comas que:
 […] si se obligaba a los vecinos restiutir el capital, en adelante no tomarian grano de
la referida Botiga; y que en su consequencia la Iglesia quedaria privada de las
correspondientes pujas, que sirven para mantenerla.64
Si això es produïa, pensaven que el bisbe tindria tres opcions per intentar suplantar els
ingressos del blat. El primer seria que es vengués tot el blat de què es disposava i es destinés
la renda del capital obtingut a l’església. El segon, que el bisbe obligués als feligresos a
agafar blat de la botiga. I, el tercer, que imposés un pagament per mantenir l’església. En
el primer cas digueren, al rector, que els ingressos serien inferiors. En el segon «parece que
no hay razon (dixeron) para obligar a tomar grano a los vecinos, que o no quieran, o no
lo necesiten». Igualment dubtaven que el tercer exemple fos realitzable.
El rector dava la culpa de la situació una mica a tothom. Tot hauria estat millor si els
obrers de la parròquia que en d’altre temps foren regidors «huviesen ido por delante con
el buen exemplo, pagando siquiera las pujas, quando son deudores»; si els rectors
haguessin facilitat el pagament del deute de mica en mica; si batlle i regidors no haguessin
estat deutors. El rector preveia que en cas de fer-se pagar els endarreriments, els veïns no
agafarien més blat de la botiga i això aniria en contra de les finances de la parròquia. D’altra
banda alguns dels deutors ja havien mort. Els deutes acumulats ascendien a 94 quarteres
i 5 quartans de capital i a 46 quarteres i 5 quartans de les puges.
Al mes de novembre s’havien cobrat 25 quarteres i deu cortans. Dotze quarteres es van
guardar per repartir i les restants es destinaven per a les despeses de l’església. Tanmateix
fins aleshores només dos veïns havien demanat blat: tres quarteres en total.65
Passarà més de mig segle fins que trobem una altra referència. Es tracta de les respostes
prèvies a la visita pastoral de 1843. Així ho expressava el rector Pau Planas:
[…] un monte pio que consiste en dejar trigo y volver cuartan por cuartera a favor de
la obra de la Iglesia, con causa pia, que versa en dar alguna limosna a las pobres doncellas
cuando se casan.66
L’última referència és del 1891, concretament de la visita pastoral del bisbe Català,
quan beneí la nova església. En aquells dies es recollien 100 pessetes del Blat del llum que
suposaven una cinquena part de les despeses de la parròquia. Per tant aquesta fórmula
consuetudinària encara funcionava, en benefici de l’economia parroquial.
64 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta del rector Josep
Comas al bisbe Agustí de Almarza. 14.6.1786.
65 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Carta del rector Josep
Comas al bisbe Agustin de Almarza. 15.11.1786.
66 ADB. Visites pastorals 1843-45. Tom. 92, fol. 203.
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ELS RECTORS I COADJUTORS
La parròquia de l’Albà era d’entrada, és a dir, de les de més baixa categoria. En el repàs
que hem fet de les esparses notícies dels rectors o ecònoms que les regiren hem pogut
comprovar que, mentre l’església i casa rectoral estigueren ubicades a l’Albà Vell, res de
bo en contaren; fins arribar a l’assassinat, a la por, al robatori, a la fugida. Eren parròquies
destinades als sacerdots novells o als qui tenien una categoria intel·lectual baixa. En el
següent quadre en relacionarem els que hem trobat documentats.
Quadre 6. Rectors i ecònoms de l’Albà. Segle XIX
Nom        Anys en què Observacions
   el trobem exercint
Maurici Margarit 1796 Possessió el 18 de juny de 1796 67
Joan Carrera i Tubau 1802 Rector. Possessió el 13 de març de 1802. És assassinat
   el dia 31 de març.
Pere Masferrer 1802 Ecònom. És qualificat de dement pels veïns. Sembla
   que tenia un espant per la mort del rector.
Isidre Güell 1803 Possessió el 14 de febrer de 1803.
Jacint Marcé 1804 Ecònom.
Pere Vilardell 1805-1815 Rector. Possessió el 12 de gener de 1805.
Francesc Llopart 1815 Possessió el 15 de juliol de 1815.
Fèlix Quintanas 1829-1831 Rector. Possessió el dia 13 d’octubre de 1828.
Pau Planas 1831-1851 Rector. Possessió l’1 d’octubre de 1831. El 1849 té
   75 anys. El 1851 és robat. El 1949 marxa de l’Àlbà.
Antoni Figueras 1851-1857 Regent. Qualifica de pobre la parròquia de l’Albà.
Josep Massana 1857-64 Rector. Pren possessió per vacant a la mort de Pau
   Planas, el 27 d’agost de 1857.
Joan Perich 1865-67 Ecònom. Possessió el 20 de juliol de 1865. Mort a
l’Albà el dia 30 de maig de 1867. Era fill de Rubí.
Gaietà Juanico 1867-77 Rector. Pren possessió el 17 d’agost de 1868. Després de
   la mort de Perich hi entra com a ecònom. Va beneir
   una campana que havia estat refosa.
Pau Vidal 1877 Ecònom
Josep Vilaró París 1877-1886 Rector. Possessió el 30 d’octubre de 1877. L’Any 1886
   tenia 53 anys.
Antoni Buxadós 1887-97 Rector. Possessió el 16 de juliol de 1887. Construeix
   la nova església.
Jaume Vallbona i Batista 1897-1905 Rector. Possessió el 7 de setembre de 1897.
Lluís Terrades i Roca 1905- Rector. Possessió el 23 de novembre de 1905.
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67 Les dades de la presa de possessió dels rectors estan extretes de l’ADB. Collationum IV. 1780-
1915.
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L’ORATORI DE SANT PERE DE LES DESTRES
A les Destres hi havia una petita capella dedicada a Sant Pere en la qual s’hi devia
celebrar missa. L’any 1778 el rector de l’Albà, Joan Sabatés, donava fe que s’havien fet
ornaments de tots colors i que s’havien arreglat les albes i tot el necessari per celebrar «con
decencia» la missa.68  El 1785 el bisbe, des de Vila-rodona ordenava que abans de 15 dies
l’administrador de Sant Pere de les Destres, Magí Francesch, havia de presentar els
comptes des de l’any 1780.
Segons trobem escrit a l’Elenc,69 l’any 1810 va ser incendiada pels francesos i el 1888
va ser reconstruïda. L’any 1843 estava en ruïnes, no tenia administradors i el seu cementiri
estava profanat.70  De ben segur doncs que des de la Guerra del Francès estava en aquesta
forma i no fou fins el 1888 quan es va recompondre. Les seves dimensions eren de 7 metres
de llarg per 4 d’ample, d’una sola nau.
EPÍLEG
De tot el que hem vist d’aquest segle XIX a la parròquia de l’Albà en volem fer algunes
consideracions. En primer lloc hem de constatar com l’emplaçament de l’església parro-
quial i de la rectoria, a l’Albà Vell, marcaren profundament la relació entre el rector, el
territori i els feligresos. La seva situació muntanyosa, allunyada i esquerpa influí negati-
vament en la vida dels rectors o coadjutors que la regiren.
Una altra observació que ens cal fer fa referència a l’evolució demogràfica. La primera
quarantena llarga d’anys, l’estancament i, fins i tot, petita regressió té com a rerafons els
períodes de conflictivitat i els anys de mortalitat alta. La segona meitat, amb un creixement
espectacular cal relacionar-la amb l’increment dels conreus i sobretot de la vinya. La
davallada de l’última dècada també està estretament lligada amb la vinya: amb els preus
del vi que s’ensorraren i amb l’arribada de la fil·loxera.
Una constatació que ens ha sobtat és la conducta que els feligresos de l’Albà tingueren
en relació als pagaments, o més ben dit al no pagament, de les misses i aniversaris fundats
pels seus avantpassat. Conducta similar amb d’altres parròquies més grans i menys
apartades. És una prova irrefutable que les mentalitats canviaren arreu, fins en aquells
indrets que probablement havien estat dominats per posicions realistes i carlistes.
Finalment, no podem deixar de remarcar el fet de la construcció de la nova església en
un emplaçament nou, més avall, més ben situat. Ho feia la gent d’una parròquia
considerada pobra, de poca categoria. Hi ho feren just al temps que començà la crisi
agrària finisecular. Uns anys més tard, hauria estat molt més difícil.
68 ADB. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de l’Albà. Certificació del rector
Joan Sabatés. 13.9.1778.
69 ADB. Elencs. Núm. 22. Fol. 126.
70 ADB. Visites pastorals 1843-45. T. 2, fol. 70.
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